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The lungs are the main organs of the respiratory system ( respiration ) and is also 
associated with the circulatory system . Expert systems are computer -based systems 
that use the knowledge , facts and reasoning techniques in solving problems. 
Applications built expert system based on Android and using Certainty Factor . 
Produced by an expert system application using Certainty Factor method that can 
diagnose lung disease - pulmonary and have confidence in the value of the disease 
and has been based on Android. 
 










Paru-paru adalah organ utama pada sistem pernapasan (respirasi) dan juga 
berhubungan dengan sistem peredaran darah. Sistem pakar adalah sistem berbasis 
komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran dalam 
memecahkan masalah. Aplikasi sistem pakar yang dibangun berbasis android dan 
menggunakan metode Certainty Factor. Dihasilkan aplikasi sistem pakar dengan 
menggunakan metode Certainty Factor yang dapat mendiagnosa penyakit paru – 
paru dan mempunyai nilai kepercayaan terhadap penyakit tersebut serta telah 
berbasis android. 
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